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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 
В умовах ринкової економіки залучення іноземних інвестицій є 
найбільш вагомим чинником економічного зростання, поліпшення 
економічної ситуації в країні та покращення добробуту населення. В 
аграрній сфері залучення інвестицій виступає також засобом забезпечення 
продовольчої безпеки держави, гарантом розвитку всіх її сфер. 
Дослідження показують, що для успішного залучення іноземних інвесторів 
в економіку аграрних підприємств необхідно створити необхідні умови для 
їх діяльності, тобто сформувати сприятливий інвестиційний клімат. 
При оцінці інвестиційного клімату Причорноморського регіону 
визначено ряд проблем, що перешкоджають широкомасштабному 
залученню іноземних інвестицій в економіку аграрних підприємств: 
нестабільність законодавчої бази; непрогнозованість інвестиційної 
діяльності як однієї із складових бізнесу; низький рівень правового та 
судового захисту прав іноземних інвесторів; негативний інвестиційний 
імідж; низький рівень капіталізації прибутків підприємств; відсутність 
підготовленого менеджменту для роботи у сфері інвестиційної діяльності; 
відсутність механізмів страхування інвестиційних ризиків; відсутність 
координаційного державного центру з питань сприяння залученню 
іноземних інвестицій; відсутність інформації про інвестиційне середовище; 
високі податки, які стягуються з іноземних інвесторів; призупинення 
деяких правил СЕЗ «Миколаїв»; відсутність практики дійових форм роботи 
з іноземними інвесторами (бізнес-форуми, «круглі столи», виставки 
найкращих регіональних проектів). 
Оцінивши стратегічні перспективи розвитку інвестиційної діяльності 
можна стверджувати, що середовище, в якому діють іноземні інвестори в 
економіку аграрних підприємств досліджуваного регіону в більшій мірі 
сприятливе. Однак існує ряд проблем, що потребують усунення, серед 
яких: постійні зміни в законодавстві, високі податки, відсутність 
страхування ризиків, інфляція національної валюти, несприятливі погодні 
умови. Оцінка інвестиційної привабливості аграрного виробництва 
Причорноморського регіону показала, що на сьогодні даний сектор 
економіки оцінюється, як не достатньо інвестиційно привабливий та 
відноситься до зони низької інвестиційної привабливості. 
Збільшенню іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської 
області сприяють наступні заходи: створення позитивного інвестиційного 
іміджу Миколаївської області на міжнародному рівні; активізація 
діяльності по залученню іноземних інвестицій у спеціальній економічній 
зоні «Миколаїв»; інформаційне забезпечення процесу іноземного 
інвестування; сприяння реалізації системи інвестиційних проектів, що 
мають суттєвий вплив на розвиток економіки області; підвищення 
ефективності державного управління процесами іноземного інвестування 
на регіональному рівні. 
Основною метою розвитку інвестиційної діяльності є збільшення 
обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку аграрних підприємств 
області. Стратегічними завданнями повинні стати такі: створення 
позитивного інвестиційного іміджу, інформаційне забезпечення процесу 
іноземного інвестування та підвищення ефективності державного 
управління процесами іноземного інвестування.  
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